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СТАНОВЛЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ СМИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Горбачевская перестройка в 85–90-х годах прошлого столетия сыгра-
ла огромную роль в экономической и политической жизни советских ре-
спублик. Трансформация экономической и общественно-политической 
систем способствовала появлению в медиаиндустрии новых игроков, 
которые существенно повлияли на осуществление политических ин-
тересов. Осмысляя процессы модификации и сравнивая медиасистемы 
постсоветских стран с европейскими, необходимо учитывать работы 
зарубежных исследователей по формированию в теории журналистики 
медиамоделей. Показательным, на наш взгляд, является научный труд 
итальянских исследователей Даниела Халлина и Паоло Манчини, в 
котором авторы попытались сравнить медиамодели европейского кон-
тинента. Учитывая особенности экономики, политики и менталитета 
стран Европы авторы сформировали три модели журналистики: северо-
атлантическую или либеральную (Великобритания, Ирландия, Канада 
и США); североевропейскую или демократическую корпоратистскую 
модель (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, 
Норвегия, Швеция, Швейцария); средиземноморскую или поляризован-
ную плюралистическую модель (Франция, Греция, Италия, Португа-
лия, Испания). Безусловно, особенность каждой модели заключается не 
только в анализе общественно–политической жизни каждой страны, но 
и функционирования журналистики. Либеральная модель, как правило, 
представляет журналистику, в которой приоритетную роль играют ры-
ночные механизмы. В демократической модели СМИ сосуществуют две 
группы массмедиа – коммерчески и социально ориентированные при 
относительно активной роли государства. В поляризованной плюрали-
стической модели наблюдается значительное вмешательство государ-
ства в функционирование медиарынка [1]. 
Бесспорно, нельзя приравнивать медиамодели европейских стран 
к странам Евразийского экономического союза. В частности, к Казах-
стану, Белоруссии, России, Кыргызстану и Армении. Развитие эконо-
мики этих стран отличается от европейских. Обратимся к концепту-
альной монографии российского исследователя Елены Вартановой 
«Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики», 
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в которой автор подробно анализирует медиамодели западного конти-
нента и постсоветского. Прежде чем анализировать функционирование 
журналистики в бывших странах СССР, стоит отметить, что модель в 
данном смысле – понятие условное, которое уделяет внимание прежде 
всего общим особенностям. Автор размышляет о функционировании 
«евроазиатской модели». На основе разрозненности законодательной 
базы, влияния рынка и медиаполитики Е.Вартанова сформировала не-
сколько вариантов модели. Первая, евроазиатская государственно-ком-
мерческая, характерна для России и Украины, особенность ее заключа-
ется в присутствии смешанной частно-государственной собственности 
с определенной степенью вмешательства. Следующая, евроазиатская 
догоняющая модель, замечена в практике Молдавии и стран Закавказья. 
Характерные черты – низкий экономический и технологический уровни 
развития журналистики, отсутствие рыночных механизмов и неразви-
тая медиаполитика. Область нашего исследования тесно переплетается 
с третьим вариантом – евроазиатская патерналистская модель, которая 
характерна для Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Основная осо-
бенность модели – доминирование государственных структур в СМИ, 
а также ограниченное влияние рынка на систему СМИ [2, с. 220–223]. 
Рассмотрим основные трансформации постсоветской журналистики на 
примере модификации казахстанских СМИ. 
Ключевой смысл этого процесса заключался в переходе от партий-
ной децентрализации к демократическим сдвигам не только в медиаин-
дустрии, но и в жизни граждан Союза. Тотальная перестройка внутрен-
них органов в СССР обострила процесс распада страны на независимые 
республики, которые выбрали новый путь осуществления своей эко-
номической деятельности. В связи с этим можно утверждать, что про-
цессы трансформации экономической модели бывших союзных респу-
блик схожи по своей природе. Самостоятельное развитие и определение 
дальнейших путей бывших советских республик в основном связано с 
переходом к рыночной экономике. 
Бесспорно, экономические и политические перемены в жизни на-
ших государств напрямую коснулись и массмедиа. Анализируя истори-
ческие процессы, стоит отметить, что происходит модификация совет-
ской системы СМИ: переход от вертикальной (от центральной прессы 
до районной) и партийной – к горизонтальной (все на одном уровне) и 
коммерческой структуре. Периодическая печать подчинялась централь-
ному аппарату КПСС, которая предопределяла структуру ее работы. 
Новая законодательная база способствовала развитию плюрализма мне-
ний и свободы слова [3, с. 3–17]. В связи с этим необходимо отметить 
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похожую картину развития системы СМИ в постсоветских странах. 
Бесспорно, анализируя развитие постсоветских СМИ, мы наблюдаем 
несколько особенностей. Общеизвестно, что политическая ситуация 
способствовала переходу советской журналистики к англосаксонским 
традициям. Сегодня газеты, журналы, телевидение кардинально изме-
нились по своей природе. Речь идет не только об изменении жанровой 
и тематической структуры, но и осмыслении журналистики в обществе. 
Достаточно вспомнить, что основным игроком в системе журналистики 
постсоветских стран является государство. В силу объективных при-
чин, менталитет общества подвергся огромному влиянию американ-
ской культуры. И во многом этому способствовали средства массовой 
информации. Бесспорно, американизация телевизионного рынка – пре-
вращение привычного «голубого экрана» в телевидение с элементами 
интертейманта – определила дальнейшие способы воспитания и фор-
мирования новой аудитории. Тотальное проникновение иностранной 
прессы, демократизация общества кардинально повлияли на развитие 
этических принципов в социуме постсоветских стран. Изменение взгля-
дов и жизненных принципов заставили граждан переосмыслить пони-
мание роли и функции журналистики в мире. Бульваризация прессы, 
насаждение телевизионных мыльных опер, производство программ 
американского аналога привлекли массовую аудиторию и одновременно 
повлияли на рост коэффициента доверия общества к СМИ.
Анализируя зарождение казахстанской журналистики в условиях не-
зависимости страны, можно выделить несколько этапов ее становления. 
Первый – постсоветский – охватывает период с 1991 по 1992 гг. Особен-
ность этого периода заключается в государственной финансовой под-
держке и отсутствии независимых СМИ. Второй этап охватывает 1992–
1996 гг., когда журналистика начала видоизменяться под воздействием 
экономических факторов. В этот период в стране появляются первые 
независимые издания, радио- и телекомпании. В связи с чем постепен-
но уменьшается степень влияния госструктур на медиасферу. При росте 
независимых СМИ мы можем отметить, что журналистика на этом эта-
пе стремится к формированию зачатков рынка. Редакции в привычном 
понимании становятся компаниями, работающими на двойственном 
рынке: товаров и услуг. Третий этап трансформации казахстанской жур-
налистики – либеральный – длится с 1996 по 1997 гг., – он ознаменовал 
конкуренцию между СМИ и качество медиапродукта. Именно в этот пе-
риод усиливается роль идеи рынка услуг и товаров, поскольку появляет-
ся еще и рекламный рынок. Помимо этого происходит передача многих 
государственных СМИ, типографий в частные руки. Государство посте-
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пенно переходит от дотирования к политике государственного заказа на 
проведение информационной политики. В двухтысячных казахстанская 
журналистика видоизменяется также активно, как и в девяностых годах. 
Основной причиной является стабильный рост национальной экономи-
ки, формирование законодательной базы в области СМИ. Государство в 
2000–2004 гг. отменяет НДС для периодических изданий, а для радио-
компаний годовые платы за использование радиочастот. Четвертый этап 
развития казахстанской журналистики связан с процессом концентра-
ции медийного капитала, а вследствие чего и «политизацией» информа-
ционного рынка. С 2008 года по инициативе крупных финансово–про-
мышленных компаний и политических групп начался процесс слияния 
медийных компаний. Практика формирования процесса концентрации 
показывает, что путем объединения сильных медиаструктур закономер-
но вытесняются слабые СМИ [4]. Однако отметим, что в результате всех 
реформ в казахстанской медиасистеме основным игроком остается го-
сударство. 
Учитывая перемены в медиасистеме Казахстана, стоит отметить и 
бурный рост количества СМИ. Если в 1990 году в стране печаталось 
10 республиканских изданий и выходили в эфир 21 теле- и радиоканал, 
то в настоящее время в стране действуют около 2500 зарегистрирован-
ных СМИ, из которых доля государственных составляет около 15 %. Ра-
стущее количество единиц СМИ объясняется не только потребностью 
населения в информации, но и растущей долей присутствия на рынке 
Казахстана российских СМИ, а также появлением специализированных 
(сегментированных) СМИ. Медиаэкономисты давно пришли к выводу, 
что сегментированные массмедиа – новый этап развития постсоветской 
журналистики. Зачастую подобные перемены происходят благодаря 
переменам в обществе. 
Подводя итог, стоит отметить, что журналистика нового Евразий-
ского экономического союза помимо общих моментов имеет отличия в 
экономическом и политическом аспектах, что демонстрирует 25-летний 
опыт казахстанских СМИ, в которых основным игроком и поныне оста-
ется государство.
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Таццяна Падаляк
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА Ў КАНТЭКСЦЕ 
АКСІЯЛАГІЧНЫХ ВЫКЛІКАЎ ЧАСУ
Сучасны соцыум сутыкаецца з шэрагам фундаментальных праблем 
палітычнага, эканамічнага, сацыякультурнага, геапалітычнага характа-
ру. Усе яны субстанцыянальна зарыентаваны на яшчэ больш глабальны 
ўзровень – аксіялагічны, паколькі сёння вырашыць і адэкватна адказаць 
на выклікі часу магчыма толькі пры наяўнасці адпаведнага сацыяльна-
га, чалавечага капіталу. Дзеля гэтага грамадства павінна інтэгравацца і 
цэментавацца пэўнай каштоўнаснай прасторай, дакладна акрэсленымі 
аксіялагічнымі дамінантамі. 
Праблема вызначэння і свабоды выбару каштоўнасных прыярытэтаў 
становіцца асабліва драматычнай і абсалютнай (паводле Ж.-П. Сартру), 
калі размова ідзе аб эпахальных, сэнсавызначальных цывілізацыйных 
падзеях. Вялікая Айчынная вайна, стаўшая маштабнай нацыяналь-
най катастрофай для беларускага народа, – якраз адна з такіх падзей, 
экзістэнцыяльных «пагранічных сітуацый», калі з усёй непазбежнас-
цю паўстала пытанне маральнага, аксіялагічнага выбару. Не выключ-
на асобаснага выбару – а сацыяльнага, агульнанацыянальнага выбару. 
Вайна аб’ектывіравала праблему выкліку і адказу. Згодна з канцэпцы-
яй брытанскага гісторыка і філосафа А. Тойнбі, выкладзенай у працы 
«Спасціжэнне гісторыі», закон выкліку і адказу – заканамернасць, якая 
вызначае развіццё цывілізацыі: гістарычная сітуацыя ставіць перад гра-
мадствам праблему («выклік»), і далейшы яго лёс вызначаецца выбарам 
варыянту рашэння («адказам»). Пры гэтым адэкватны адказ не толькі 
вырашае праблему, але і выводзіць соцыум на новы ўзровень развіцця.
Вялікая Айчынная вайна з’явілася для Беларусі стратэгічным 
аксіяла гічным выклікам, які ставіў пад сумненне само існаванне нацыі. 
Ваеннае выпрабаванне было вытрымана з гонарам: ня гле дзя чы на аку-
па цыю, бе ла ру сы за ста лі ся няс ко ра ным на ро дам, аказаўшы магутны 
супраціў праз маштабны размах партызанскага руху. Гэта быў глабаль-
